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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul  
“Perancangan Aplikasi Sampling Kain Bagian Verpacking Departemen 
Processing Dyeing PT.Daya Manunggal” dengan baik. Laporan kerja praktik ini 
disusun sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa akhir Fakultas 
Teknologi Informasi  Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi, Universitas Kristen 
Satya Wacana. Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 
penulis selama melaksanakan kegiatan praktek kerja dan ditambah bimbingan 
oleh pembimbing dari PT. DAYA MANUNGGAL dan pembimbing dari Program 
Studi Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi. 
            Laporan ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, motivasi, 
bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan bimbingannya penulis 
dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
2. Ibu Dra. Dian Listriani Meilisa selaku Manager Personalia PT.Daya 
Manunggal, yang telah memberikan izinmelakukan praktek kerja di PT. 
Daya Manunggal. Ibu Anik Wijayanti selaku Staff Personalia yang telah 
memberikan arahan selama melakukan praktek kerja di PT.Daya 





Daya Manunggal,terimakasih telah membimbing dalam melakukan 
praktek kerja. 
3. Bapak Prof.Pdt.Jhon A.Titaley, Th.D. selaku Rektor di Unversitas Kristen 
Satya Wacana. Bapak Dr.Dharmaputra Taludangga Palekahelu, S.Pd., 
M.Pd. selaku dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen 
Satya Wacana. Ibu Caritas dan bung Edi selaku pengurus KPTA Fakultas 
Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 
4. Bapak Purwanto,SE,M.Cs selaku kaprogdi Diploma 3 Komputerisasi 
Akuntansi. Bapak Ariya Dwika Cahyono,S.Kom. M.T.  selaku wali studi 
dan dosen pembimbing terimakasih  atas pengarahan dan bimbingan baik 
selama kuliah maupun selama praktek kerja sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir dengan baik. serta dosen pengajar Fakultas 
Teknologi Informasi Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi. 
5. Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga atas dukungan dan doannya. 
6. Teman-teman angkatan 2013 terimakasih atas dukungan dan 
pertemanannya selama berkuliah di progdi Diploma 3 Komputerisasi 
Akuntansi. 
                        Dalam melakukan penulisan laporan tugas akhir, penulis 
menyadari bahwa hasil tulisan masih banyak kekurangan maka dari itu 
penulis menerima kritikan dan saran yang membangun. Akhir kata penulis 
berharap laporan ini berguna bagi pembaca.                  
 Salatiga, 2 April 2016 








































Lampiran I  : Struktur Organisasi PT.Daya Manunggal. 
Lampiran II : Diagram UML. 
Lampiran III  : Source Code Program. 
Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek. 
 Lampiran V :Rekapitulasi Kehadiran Kerja Praktek. 
Lampiran VI : Jurnal Kerja Praktek. 
Lampiran VII :Jurnal Bimbingan Tugas Akhir. 
 
